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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
В сучасній економіці поширеним явищем є формування значних обсягів дебіторської 
заборгованості суб’єктами господарювання. До її виникнення призводить несвоєчасність 
оплати по розрахунках з реалізації товарів, робіт і послуг. Дебіторська заборгованість 
негативно впливає на фінансову платоспроможність підприємства, знижує ліквідність його 
активів та вилучає грошові кошти з обороту, що призводить до погіршення фінансового 
стану підприємства. Тому ефективна організація розрахунків підприємства з покупцями і 
замовниками є необхідною, щоб збільшити оборотність активів підприємства та підвищити 
його платоспроможність. 
Дослідженням даної теми займалися такі автори, як Білик М. Д., Бріхгем Є. Ф., 
Бутинець Ф. Ф., Бланк І. А., Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Завгородній В. П., Чумаченко М. Г. 
Основним нормативно-правовим документом, який регламентує відображення 
дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку, є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» (далі – П(С)БО). У П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість» дебіторська заборгованість визначається як сума 
заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату. При цьому дебіторами є всі юридичні 
та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми 
грошових коштів [1]. 
Білик М. Д. під дебіторською заборгованістю розуміє матеріальні ресурси, які не 
оплачені контрагентами, або готівка, що вилучена у підприємства [2]. 
Бріхгем Є. Ф. визначає дебіторську заборгованість як суми, очікувані до надходження 
від клієнтів за вже продані товари [3]. 
Бутинець Ф. Ф. трактує поняття дебіторської заборгованості як суму заборгованостей 
підприємств на певну дату [4]. 
Створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків з дебіторами 
вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської заборгованості, що надасть 
змогу накопичувати інформацію про розрахунки з дебіторами в обліку підприємства з 
різними рівнями її деталізації та узагальнення. 
Слід наголосити, що за наявності різних ознак класифікацій дебіторської 
заборгованості групування її найчастіше здійснюється за однією певною ознакою в межах 
рахунків відповідно до єдиного Плану рахунків. 
Дебіторську заборгованість відповідно до П(С)БО 10 залежно від платоспроможності 
дебіторів поділяють на сумнівну та безнадійну, проте науковці класифікують цю 
заборгованість і за наявністю інших ознак: очікуваним терміном погашення, реальним 
терміном погащення, способом виникнення, формою погашення тощо [1]. 
За очікуваним терміном погашення розрізняють довгострокову та поточну дебіторську 
заборгованість. 
Поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка 
виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу. 
Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка 
не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти 









Також дебіторську заборгованість доцільно класифікувати за реальним терміном 
погашення на термінову (не порушує своїх зобов’язань, так як крайній термін їх виконання 
не настав), прострочену (дебітор порушує взяті на себе зобов’язання) і відстрочену, що в 
обліку знаходить відображення на відповідних аналітичних рахунках [5]. 
За об’єктами щодо яких виникає дебіторська заборгованість: дебіторська 
заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансі орендодавця; 
дебіторська заборгованість забезпечена векселем; інша довгострокова заборгованість; 
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; дебіторська 
заборгованість за розрахунками; інша поточна дебіторська заборгованість. 
За своєчасністю погашення: дебіторська заборгованість, строк оплати якої не настав; 
дебіторська заборгованість не сплачена в строк; сумнівна дебіторська заборгованість; 
безнадійна дебіторська заборгованість. 
Види довгострокової дебіторської заборгованості: 
- дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду – сума 
мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням 
фінансового доходу, що підлягає отриманню; 
- довгострокові векселі одержані – векселі одержані у забезпечення довгострокової 
дебіторської заборгованості; 
- інша довгострокова дебіторська заборгованість – видача довгострокових позик 
працівникам підприємства та інші види розрахунків. 
Види поточної заборгованості: 
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : не забезпечена векселем та 
забезпечена векселем; 
- дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом; за виданими авансами; 
надані позики; з нарахованих доходів; із внутрішніх розрахунків; 
- інша поточна дебіторська заборгованість: заборгованість підзвітних осіб; 
заборгованість за претензіями; заборгованість з відшкодування нанесених збитків; 
заборгованість за позиками членів кредитних спілок; інша заборгованість [6]. 
За ступенем забезпечення виділяється дебіторська заборгованість забезпечена і не 
забезпечена різними способами, передбаченими законодавством і договором (застава, 
поручительство, банківська гарантія і т. д.). Дана група важлива і з юридичної точки зору 
при стягненні заборгованості з дебіторів. 
Також класифікуємо дебіторську заборгованість за формою погашення: монетарна та 
немонетарна та за контрагентами (заборгованість вітчизняних дебіторів та заборгованість 
іноземних дебіторів). 
Отже, в сучасних умовах ринкової економіки, на основі даних бухгалтерського обліку, 
класифікація дебіторської заборгованості відіграє важливу роль в ефективності 
господарської діяльності організації. З одного боку таке групування сприяє поліпшенню 
діагностики дебіторської заборгованості, орієнтуючи на більш глибоке дослідження стану та 
причин виникнення дебіторської заборгованості підприємства, з іншого боку, орієнтоване на 
підвищення ефективності управління боргами підприємства. 
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